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Аннотация 
В статье рассматривается возможность приме-
нения ультрафиолетового излучения для иден-
тификации ценных пород древесины при осу-
ществлении таможенного контроля в случаях, 
когда использование ППИ «Кедр-М» не дает ре-
зультата. 
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Abstract 
The article discusses the possibility of using ultravi-
olet radiation to identify valuable wood species dur-
ing customs control in cases where the use of the 
«Kedr-M» device does not give a result. 
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В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации запрещены к заготовке 
некоторые виды пород древесины. Данные 
породы перечислены в приказе Рослесхоза 
от 05.12.2011 № 513 [1]. Перечнем техниче-
ских средств таможенного контроля, утвер-
жденных Приказом Минфина России от 
01.03.2019 № 33н [2], прибор для идентифи-
кации лесо- и пиломатериалов лиственных 
и хвойных пород древесины отнесен к тех-
ническим средствам идентификации. В от-
дельную группу выделены технические 
средства измерения количественных и ка-
чественных показателей лесо- и пиломате-
риалов. 
Если идентифицировать породу дерева 
не удалось с помощью метода, который тра-
диционно используется при таможенном 
контроле, а именно с помощью ППИ 
«Кедр», значит, возможно, это редкая по-
рода древесины, запрещенная к заготовке и 
вывозу.  
Известно, что некоторые редкие по-
роды древесины под воздействием ультра-
фиолета люминесцируют [3]. На основе 
Таблица 1. 
Список пород древесины, запрещенных к заготовке в Российской Федерации, 




Pistachio Фисташковое дерево Яркая, равномерная зеленая 
Mahogany, Santos Красное дерево От слабой до средней зеле-
ные полосы 
Panga Panga Венге Слабый равномерный желтый 
/ зеленый; 
Не всегда присутствует 
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этого ‘эффекта может быть построена си-
стема определения породы. 
Если сравнить списки пород, люминес-
цирующих в ультрафиолетовом излучении, 
и списки пород, запрещенных к заготовке, 
то мы увидим, что ряд позиций этих списков 
совпадают. Список пород, запрещенных к 
заготовке в Российской Федерации и кото-
рые имеют свойство люминесцировать, 
представлен в таблице 1. 
В процессе разработки метода иденти-
фикации породы древесины с помощью 
ультрафиолетового излучения были изу-
чены два образца – красное дерево и венге.  
Изучение образцов древесины прово-
дилось первоначально с помощью ППИ 
«Кедр», однако идентифицировать породу 
не удалось, возможно, это связано с недо-
статочно обширной базой данных прибора. 
Далее образцы были изучены под воздей-
ствием ультрафиолетового излучения с по-
мощью лупы видеоспектральной Регула 
4177.  
На рис. 1 представлена люминесцен-
ция красного дерева под воздействием уль-
трафиолетового излучения. Сама люминес-
ценция полностью совпадает с той, что опи-
сана в таблице 1. Под воздействием уль-
трафиолетового излучения на поверхности 
образца можно наблюдать зеленые по-
лосы.  
Значит, имея таблицы с образцами све-
чения пород деревьев, можно идентифици-
ровать породу. 
Это говорит о том, что метод определе-
ния породы древесины с помощью ультра-
фиолетового излучения может помочь при 
осуществлении таможенного контроля дре-
весины. 
Рассмотрим люминесценцию образца 
венге (рис. 2). В теории люминесценция 
 
Рис. 1. Люминесценция красного дерева под воздействием ультрафиолетового излучения 
 
Рис. 2. Люминесценция венге под воздействием ультрафиолетового излучения 
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венге должна проявляться как слабое зеле-
ное или желтое свечение. Но оно может не 
всегда присутствовать. На изображении, 
полученном при изучении образца под уль-
трафиолетом, видно, что люминесценция 
присутствует, но очень слабая. Она прояв-
ляется как слабые желтые полосы на по-
верхности образца.  
Таким образом, данный метод может 
помочь должностным лицам, проводящим 
таможенный контроль лесоматериалов, вы-
являть контрабанду пород деревьев, запре-
щенных к заготовке.  
Подводя итог можно сказать, что фак-
торы, определяющие эффективность тамо-
женного контроля лесоматериалов, явля-
ются определяющими при осуществлении 
такого контроля. Строгое выполнение этих 
факторов будет способствовать правиль-
ной классификации лесоматериалов, пра-
вильному определению их сортности и ка-
чественных характеристик и, в свою оче-
редь, таможенной стоимости.  
Метод, приведенный выше, будет спо-
собствовать повышению эффективности 
таможенного контроля качественных харак-
теристик лесоматериалов, что снизит коли-
чество правонарушений, связанных с зани-
жением сортности лесоматериалов и недо-
стоверным декларированием в целом. 
Разработанный метод идентификации 
породы древесины с помощью ультрафио-
летового излучения может быть применен 
на практике. Это значит, что внедрение дан-
ного метода при таможенном контроле ле-
соматериалов может в значительной сте-
пени облегчить работу должностных лиц и 
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